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1 Einleitung 
Ein Themenschwerpunkt der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 2008“ 
(ALLBUS, http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/umfragedaten/allbus/) war die „Politische 
Einstellung und Partizipation“. Hier wurden Fragen z.B. zu Einwanderung, zum Verhältnis von 
Politik und Wirtschaft, zu Diskriminierung, zu Recht und Ordnung, zu sozialer Sicherheit, zu 
Militäreinsätzen, zu Vertrauen in öffentliche Einrichtungen, zu politischem Interesse, zur Einstu-
fung politischer Parteien und zum Wahlverhalten gestellt. Wie in vielen politikwissenschaftlich 
basierten Umfragen wurden die Befragten auch hier gebeten, sich auf einer Links-Rechts-Skala 
selbst einzustufen: 
„Viele Leute verwenden die Begriffe „links“ und „rechts“, wenn es darum geht, unter-
schiedliche politische Einstellungen zu kennzeichnen.  
Wir haben hier einen Maßstab, der von links nach rechts verläuft. 
Wenn Sie an Ihre eigenen politischen Ansichten denken, wo würden Sie diese Ansichten 
auf dieser Skala einstufen?“ 
Obwohl diese Frage sehr häufig in verschiedensten Studien verwendet wird, ist wenig bekannt, 
was Befragte mit den Begriffen „links“ und „rechts“ inhaltlich verbinden. Da dies für die Interpre-
tation der Daten jedoch ein wichtiger Faktor ist, wurden im ALLBUS 2008 direkt nach der Selbst-
einstufung auf der Links-Rechts-Skala zwei offene Fragen gestellt: 
„Würden Sie mir bitte sagen, was Sie mit dem Begriff „links“ verbinden?“ bzw. 
„Würden Sie mir bitte sagen, was Sie mit dem Begriff „rechts“ verbinden“? 
In einer zweiten Studie - “Deutsche Kandidatenumfrage zur Bundestagswahl 2005 (Deutsche 
Kandidatenstudie 2005)“1 - wurden die entsprechenden offenen Fragen an Kandidaten der Bun-
destagswahl 2005 gestellt. Auch hier wurde zuerst nach der Selbsteinstufung gefragt, dann nach 
den Assoziationen mit den Begriffen „links“ und „rechts“. 2 Weitere Studien, die zur Verbesse-
rung des vorliegenden Schemas herangezogen wurden, sind ISSP+19903
                                                 
1 Die Studie wurde von Thomas Gschwend, Hermann Schmitt, Andreas Wüst und Thomas Zittel, Mann-
heimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), Universität Mannheim durchgeführt: 
http://info1.gesis.org/dbksearch13/SDESC2.asp?no=4923&search=Bundestagswahl&search2=&DB=D. 
 der Sozialwissenschaf-
ten-Bus 3/1997 und Sozialwissenschaften-Bus 2/1998. 
2 Könnten Sie uns bitte abschließend in wenigen Worten sagen, was für Sie „Links“ und „Rechts“ heutzu-
tage bedeutet? „Links” bedeutet für mich…/“Rechts” bedeutet für mich…. 
3  http://info1.gesis.org/dbksearch13/SDESC2.asp?no=2003&search=2003&search2=&DB=D; 
doi:10.4232/1.2003 
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2 Entwicklung eines Kategorienschemas 
Zur Codierung der offenen Antworten wurde ein Kategorienschema entwickelt. Ziel war dabei, 
sowohl den Zeitvergleich als auch den internationalen Vergleich mit bereits existierenden und 
geplanten Studien zu ermöglichen, dennoch aber modernen Gegebenheiten zu genügen.  
Zur Entwicklung des Kategorienschemas gibt es Vorarbeiten, die als Basis für das hier präsentier-
te Schema dienten. Fuchs & Klingemann (1989, 1990) entwickelten schon in den 80er Jahren ein 
Kategorienschema zur Codierung der Antworten zu links und rechts. Das Schema beinhaltet acht 
Klassen (in diesem Bericht Hauptgruppen genannt) mit insgesamt jeweils unterschiedlichen Un-
terkategorien. Während die acht Klassen theoretisch hergeleitet waren, wurden die Unterkatego-
rien empirisch aus den Texten heraus definiert: d.h. wenn in den Texten eine Definiti-
on/Beschreibung zu links oder rechts gefunden wurde, die in keine der bis dahin definierten Ka-
tegorien codiert werden konnte, wurde eine neue Kategorie in das Schema aufgenommen. Die 
Unterkategorien variierten in Abhängigkeit davon, ob die Frage nach der Bedeutung von rechts 
oder nach der Bedeutung von links codiert wurde. In Tabelle 1 sind alle Klassen mit den jeweili-
gen Unterkategorien aufgeführt.  
Tabelle 1: Kategorien zur Codierung von links/rechts nach Fuchs & Klingemann 
Klassen Kategorien zu links 
und rechts 
Kategorien zu links Kategorien zu rechts 
















Demokratie, Diktatur  Verstaatlichung Grundrechte, Marktwirt-
schaft, Privateigentum 










Soziale Gruppen Das Volk  Arbeiter, Unterschicht, 
Studenten 
Oberschicht, die Reichen, 
Unternehmer, Mittel-
schicht 
Politische Parteien Gegenwärtige Regie-
rung  
die Roten, KPD/DKP, 
SPD, FDP, die Grünen 
die Schwarzen, 
CDU/CSU, FDP, SPD, 
NPD, NSDAP 
Spezifische Aspekte Sitzverteilung im 
Parlament  
 Hitler, Strauß 
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Das Fuchs & Klingemann-Schema wurde von Bauer-Kaase überarbeitet und erweitert (siehe Bau-
er-Kaase & Geis 1998, Bauer-Kaase 2001): neue Kategorien wurden aufgenommen; Kategorien, 
die bei Fuchs & Klingemann in einer Kategorie zusammengefasst waren, wurden in mehrere 
Kategorien zerlegt. Neue Kategorien bei Bauer-Kaase sind z.B. Ökologie oder Kritisch. In mehrere 
Kategorien zerlegt wurde z.B. die Kategorie Gleichheit. Anstelle von Gleichheit wurden nun vier 
verschiedene Aspekte von Gleichheit nämlich Gleichheit, Kollektivismus, soziale Gleichheit und 
Gleichmacherei unterschieden (siehe Bauer-Kaase & Geis 1998). Dieses von Bauer-Kaase vorge-
stellte Kategorienschema wurde für die Codierung der aktuellen Daten des ALLBUS 2008 noch 
einmal überarbeitet. Es wurde zunächst unter theoretischen Gesichtspunkten auf Vollständigkeit 
und Aktualität geprüft. Fehlende Kategorien wurden ergänzt, einige Kategorien wurden trenn-
schärfer definiert und schließlich wurden auch Kategorien zusammengefasst, deren Abgrenzung 
voneinander unklar war. Im Gegensatz zu den vorher vorliegenden Kategorienschemata wurden 
Kategorien – soweit nötig – eindeutig definiert und gegeneinander abgegrenzt. Die Kategorien-
werte wurden von dreistelligen auf vierstellige Codes erweitert. Alle Kategorien - mit wenigen 
Ausnahmen - wurden jeweils als Assoziation und als Dissoziation definiert. Assoziationen sind 
hierbei die Kategorien selbst, Dissoziationen sind die jeweiligen Gegenkategorien. Assoziationen 
sind mit „0“ in der 4. Stelle des jeweiligen Codes gekennzeichnet, Dissoziationen mit „1“, meist 
„keine/gegen“ benannt (z.B. 3300 „Demokratie“ und 3301 „keine/gegen Demokratie“). 
Die bei Bauer-Kasse verwendeten neun Hauptgruppen4
Informationen zur Entwicklung des Kategorienschemas mit Verweisen auf das von Bauer-Kaase 
verwendete Schema, das wiederum eine Überarbeitung des Schemas von Fuchs & Klingemann 
darstellt, sind bei den Autoren dieses Berichtes erhältlich.  
 werden im hier dokumentierten Katego-
rienschema so weit als möglich weiterverwendet. Zwei Hauptgruppen wurden jedoch zusammen-
gefasst, so dass das hier beschriebene Schema über acht Hauptgruppen verfügt. „Gesellschaftliche 
Werte mit Bezug auf sozialen Wandel“ und „Modale Werte“ wurden in die Hauptgruppe „sozialer 
Wandel: Formen, Merkmale und Mittel“ überführt. Darüber hinaus wurden die Labels zum Teil 
neu formuliert, um deutlich zu machen, was sich hinter den Hauptgruppen verbirgt.  
                                                 
4 Nicht inhaltliche Nennungen nicht mit gezählt. 
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3 Kategorien 




 1100 Kommunismus 
 1101 Kein/gegen Kommunismus 
 1110 Sozialismus 
 1111 Kein/gegen Sozialismus 
 1120 Realer Sozialismus 
 1121 Kein/gegen realen Sozialismus 
 1130 Demokratischer Sozialismus  
 1131 Kein/gegen demokratischen Sozialismus  
 1140 Internationalismus 
 1141 Kein/gegen Internationalismus 
 1150 Linksradikalismus 
 1151 Kein/gegen Linksradikalismus 
 1200 Ökologie 
 1201 Keine/gegen Ökologie 
 1300 Liberalismus 
 1301 Kein/gegen Liberalismus 
 1310 Neo-Liberalismus 
 1311 Kein/gegen Neo-Liberalismus 
 1400 Konservatismus und Tradition 
 1401 Kein/gegen Konservatismus und Tradition 
 1410 Monarchismus 
 1411 Kein/gegen Monarchismus 
 1420 Patriotismus 
 1421 Kein/gegen Patriotismus 
 1500 Rechtsradikalismus 
 1501 Kein/gegen Rechtsradikalismus 
 1510 Faschismus 
 1511 Kein/gegen Faschismus 
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 1520 Nationalsozialismus 
 1521 Kein/gegen Nationalsozialismus 
 1530 Übersteigerter Nationalismus 
 1531 Kein/gegen übersteigerter Nationalismus 
 1540 Rassismus 
 1541 Kein/gegen Rassismus 
 1550 Multikulturalismus 
 1551 Ausländerfeindlichkeit 
 1560 Militarismus 
 1561 Kein/gegen Militarismus 
 1570 Imperialismus 
 1571 Kein/gegen Imperialismus 
 1600 Kapitalismus 
 1601 Kein/gegen Kapitalismus 
 1610 Realer Kapitalismus 
 1611 Kein/gegen realen Kapitalismus 
 1990 Andere Ideologien 
 
Allgemeine gesellschaftliche Werte 
 2100 Freiheit 
 2101 Reglementierung 
 2200 Gleichheit 
 2201 Keine/gegen Gleichheit 
 2210 Gleichmacherei 
 2211 Keine/gegen Gleichmacherei 
 2220 Kollektivismus 
 2221 Kein/gegen Kollektivismus 
 2230 Privilegien 
 2231 Keine/gegen Privilegien 
 2300 Gerechtigkeit 
 2301 Keine/gegen Gerechtigkeit 
 2400 Solidarität 
 2401 Keine/gegen Solidarität 
 2500 Individualismus 
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 2501 Kein/gegen Individualismus 
 2600 Hierarchie 
 2601 Keine/gegen Hierarchie 
 2610 Autorität 
 2611 Keine/gegen Autorität 
 2620 Ordnung 
 2621 Keine/gegen Ordnung 
 2990 Andere allgemeine gesellschaftliche Werte 
 
Spezifische gesellschaftliche Werte 
 3100 Freie Marktwirtschaft 
 3101 Keine/gegen freie Marktwirtschaft 
 3110 Leistungsprinzip 
 3111 Kein/gegen Leistungsprinzip 
 3120 Privateigentum 
 3121 Kein/gegen Privateigentum 
 3130 Soziale Marktwirtschaft 
 3131 Keine/gegen soziale Marktwirtschaft 
 3200 Planwirtschaft 
 3201 Keine/gegen Planwirtschaft 
 3210 Sozialisierung 
 3211 Keine/gegen Sozialisierung 
 3220 Vermögensumverteilung 
 3221 Keine/gegen Vermögensumverteilung 
 3300 Demokratie 
 3301 Keine/gegen Demokratie  
 3310 Basisdemokratie 
 3311 Keine/gegen Basisdemokratie 
 3320 Mitbestimmung 
 3321 Keine/gegen Mitbestimmung 
 3400 Rechtsstaat 
 3401 Kein/gegen Rechtsstaat 
 3410 Grundrechte 
 3411 Keine/gegen Grundrechte 
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 3500 Sozialstaat 
 3501 Kein/gegen Sozialstaat 
 3600 Diktatur 
 3601 Keine/gegen Diktatur 
 3610 Autoritärer Staat 
 3611 Kein/gegen autoritären Staat 
 3620 Polizeistaat 
 3621 Kein/gegen Polizeistaat 
 3990 Andere spezifische gesellschaftliche Werte 
 
Sozialer Wandel: Formen, Merkmale und Mittel 
 4100 Progressiv 
 4110 Revolutionär 
 4120 Radikal 
 4121 Nicht radikal 
 4130 Anarchisch 
 4140 Machtorientiert 
 4200 Reaktionär 
 4210 Oppositionell  
 4220 Kritisch 
 4300 Protest 
 4400 Friedlich 
 4401 Gewaltsam 
 4500 Terror 
 4501 Kein/gegen Terror 
 4600 Realistisch 
 4601 Utopisch 
 4700 Moderat 
 4710 Angepasst 
 4711 Nicht angepasst 
 4720 Offen 
 4721 Restriktiv und dogmatisch 
 4800 Human 
 4801 Inhuman 
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 4900 Christlich 
 4901 Nicht christlich 
 4990 Andere Formen, Merkmale und Mittel sozialen Wandels 
 
Soziale Gruppen 
 5100 Arbeiter 
 5101 Gegen Arbeiter 
 5110 Arbeitnehmer 
 5111 Gegen Arbeitnehmer 
 5120 Unterschicht 
 5121 Gegen die Unterschicht 
 5130 Besitzlose und Arme 
 5131 Gegen Besitzlose und Arme 
 5200 Bürgertum 
 5201 Gegen das Bürgertum 
 5210 Mittelschicht  
 5211 Gegen die Mittelschicht 
 5300 Oberschicht  
 5301 Gegen die Oberschicht 
 5310 Besserverdienende und Besitzende 
 5311 Gegen die Reichen 
 5340 Unternehmer und Arbeitgeber 
 5341 Gegen Unternehmer und Arbeitgeber 
 5400 Das Volk 
 5401 Gegen das Volk 
 5500 Minderheiten 
 5501 Gegen Minderheiten 
 5510 Junge 
 5511 Gegen Junge 
 5520 Alte 
 5521 Gegen Alte 
 5530 Gebildete 
 5531 Gegen Gebildete 
 5550 Bauern 
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 5551 Gegen Bauern 
 5600 Skinheads 
 5601 Gegen Skinheads 
 5610 Punks 
 5611 Gegen Punks 
 5990 Andere soziale Gruppen 
 
Politische Akteure 
 6100 Der Staat 
 6101 Gegen den Staat 
 6110 Regierung 
 6111 Gegen die Regierung 
 6120 Parlamentarische Opposition  
 6121 Gegen die parlamentarische Opposition 
 6210 KPD, DKP 
 6211 Gegen KPD, DKP 
 6220 PDS, Die Linke 
 6221 Gegen PDS, Die Linke 
 6230 Grüne/B90 
 6231 Gegen Grüne/B90 
 6240 SPD 
 6241 Gegen SPD 
 6250 F.D.P. 
 6251 Gegen F.D.P. 
 6260 CDU 
 6261 Gegen CDU 
 6270 CSU 
 6271 Gegen CSU 
 6280 NPD, DVU, Republikaner 
 6281 Gegen NPD, DVU, Republikaner 
 6290 NSDAP 
 6291 Gegen NSDAP 
 6300 Politiker 
 6301 Gegen Politiker 
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 6410 „Die Roten“ 
 6411 Gegen „Die Roten“ 
 6420 „Die Schwarzen“ 
 6421 Gegen „die Schwarzen“ 
 6430 „Die Braunen“ 
 6431 Gegen „Die Braunen“ 
 6500 Medien allgemein 
 6501 Gegen Medien allgemein 
 6550 Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen 
 6551 Gegen Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen 
 6600 Geheimdienste 
 6601 Gegen Geheimdienste 
 6700 Soziale Bewegungen 
 6701 Gegen soziale Bewegungen 
 6800 Sitzordnung im Parlament 
 6990 Andere politische Akteure 
 
Konkrete Aspekte 
 7100 Wohlstand 
 7101 Kein Wohlstand 
 7110 Vermögensbildung 
 7111 Keine/gegen Vermögensbildung 
 7120 Wachstum 
 7121 Kein/gegen Wachstum 
 7130 Preisstabilität 
 7131 Keine/gegen Preisstabilität 
 7140 Haushaltssolidität 
 7141 Keine Haushaltssolidität 
 7150 Niedrige Steuern 
 7151 Hohe Steuern 
 7200 Soziale Sicherung 
 7201 Keine/gegen soziale Sicherung 
 7210 Rentensicherung 
 7300 Arbeitsplatzsicherheit  
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 7301 Keine Arbeitsplatzsicherheit 
 7310 Arbeitslosigkeit 
 7320 Ausbildung 
 7321 Keine/schlechte Ausbildung 
 7360 Familienpolitik 
 7361 Keine/gegen Familienpolitik 
 7400 Umweltschutz 
 7401 Kein/gegen Umweltschutz 
 7410 Pro Kernenergie 
 7411 Keine/gegen Kernenergie 
 7420 Energiepolitik und alternative Energien 
 7421 Keine/gegen Energiepolitik und alternative Energien 
 7500 Recht und Ordnung 
 7510 Korruption 
 7511 Keine/gegen Korruption 
 7600 Abtreibung 
 7601 Keine/gegen Abtreibung 
 7700 Globalisierung 
 7701 Keine/gegen Globalisierung 
 7710 Europa 
 7711 Gegen Europa 
 7800 Friedenspolitik und Friedenssicherung 
 7810 Abrüstung 
 7811 Keine/gegen Abrüstung 
 7990 Andere konkrete Aspekte 
 
Affektive Bewertung 
 8100 Positiv 
 8110 Negativ 
 8120 Neutral/mittelmäßig/durchschnittlich 
 8210 Zuverlässig 
 8211 Unzuverlässig 
 8310 Kompetent 
 8311 Inkompetent 
 8990 Andere affektive Bewertung 
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Nicht inhaltliche Nennungen 
 9910 Links-rechts haben keine Bedeutung mehr, Grenzen verwischen 
 9920 Weiß nicht/Kann ich nicht sagen 
 9930 Will ich nicht sagen/Keine Angabe 
 9940 Nicht zuordenbar  
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4 Kategoriendefinitionen 
Die vorher aufgelisteten Kategorien sind wie folgt definiert: Wenn der Begriff an sich nicht 
selbsterklärend war, wurde zwecks Klarstellung eine Erläuterung formuliert. Diese Erläuterungen 
sind insbesondere bei trennschwachen Begriffen erforderlich und erklären die Abgrenzungen 
voneinander. Die hier aufgelisteten Beispiele sind nur eine Auswahl der möglichen Formulierun-
gen. Die kompletten Wortlisten der Kategoriendefinitionen können dem Diktionär selbst ent-
nommen werden.  
IDEOLOGIEN 
Verständnis von „links“ und “rechts“ im Sinne umfassender und kohärenter sozio-politischer 
Deutungssysteme. 
1100 Kommunismus 
 Kommunismus als Ideologie wird weit gefasst. Neben Kommunismus (incl. Kommunisten 
und kommunistisch) werden auch Marxismus (incl. Marxisten, marxistisch) und Bol-
schewismus (incl. Bolschewisten, bolschewistisch) sowie Stalinismus (incl. Stalinisten, 
stalinistisch) codiert.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
Bei expliziter Nennung von aktuellen oder ehemaligen Politikern wie z.B. Honecker, Pu-
tin, Marx oder Stalin wird immer die Kategorie 6300 „Politiker“ codiert. 
 
Beispiele: 





1101 Kein/gegen Kommunismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1100 „Kommunismus“. Hier werden alle Aus-
sagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Kommu-
nismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
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1111 Kein/gegen Sozialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1110 „Sozialismus“. Hier werden alle Aussagen 






1120 Realer Sozialismus 
 Explizite Verweise auf bestehende oder ehemalige sozialistische Staaten oder deren An-









1121 Kein/gegen realen Sozialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1120 „Realer Sozialismus“. Hier werden alle 
Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „realem 
Sozialismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen realen Sozialismus 
kein realer Sozialismus 
1130 Demokratischer Sozialismus  
 Ideologie und Programmatik der Sozialdemokraten und demokratischen Sozialisten.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei expliziter Nennung der sozialdemokratischen Partei oder ihrer Mitglieder wird immer 
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1131 Kein/gegen demokratischen Sozialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1130 „Demokratischer Sozialismus“. Hier wer-
den alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von 
„Kommunismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen demokratischen Sozialismus 
kein demokratischer Sozialismus 
keine soziale Demokratie 
1140 Internationalismus 
 Internationalismus wird im Sinne einer umfassenden international orientierten Ideologie 
definiert: als Aufbau von/Streben nach zwischenstaatlichen Zusammenschlüssen über 
nationale Grenzen hinweg. 
 Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Bei Nennung wirtschaftlicher Zusammenschlüsse und Nennung von Internationalisierung 
im Zusammenhang mit Handel und Wirtschaft wird 7700 „Globalisierung“ codiert. 
Beispiele: 




1141 Kein/gegen Internationalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1140 „Internationalismus“. Hier werden alle 
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1151 Kein/gegen Linksradikalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1150 „Linksradikalismus“. Hier werden alle 







 Ökologie im Sinne einer umfassenden ökologisch orientierten Ideologie.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung konkreter Umweltschutzthemen wird unter 7400 „Umweltschutz“ codiert. 
Bei Nennung von „Pro Kernenergie“ wird unter 7410 codiert, bei Nennung anderer kon-







1201 Keine/gegen Ökologie 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1200 „Ökologie“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz 
von „Ökologie“ beschreiben. 
Beispiele: 
kein Umweltschutz 
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1301 Kein/gegen Liberalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1300 „Liberalismus“. Hier werden alle Aussa-












1311 Kein/gegen Neo-Liberalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1310 „Neo-Liberalismus“. Hier werden alle 






1400 Konservatismus und Tradition 
 Diese Kategorie wird vergeben, wenn es um Konservativismus, Systemerhaltung, aber 
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1401 Kein/gegen Konservatismus und Tradition 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1400 „Konservatismus und Tradition“. Hier 
werden alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende Nennung oder den 
Gegensatz von „Konservatismus und Tradition“ beschreiben. 
Beispiele: 









1411 Kein/gegen Monarchismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1410 „Monarchismus“. Hier werden alle Aussa-
gen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegen-






 Patriotismus wird als eine eine emotionale Verbundenheit mit der eigenen Nation im 
Sinne von Vaterlandsverbundenheit/-liebe definiert. Die Kategorie wird immer dann ver-
geben, wenn positive, emotionale Aspekte angesprochen werden. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Patriotismus wird von übersteigertem Nationalismus und Chauvinismus insofern unter-
schieden, dass sich Patrioten mit dem eigenen Land und Volk identifizieren, ohne dieses 
über andere zu stellen und ohne andere Völker implizit oder explizit abzuwerten. Wird 
eine eher negative Bedeutung von Patriotismus angesprochen („übertriebener Patriotis-
mus“) oder betont, dass die eigene Nation über den anderen steht, wird immer die Kate-













Stolz Deutscher zu sein 
Vaterlandsliebe 
wir sind Deutschland 
1421 Kein/gegen Patriotismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1420 „Patriotismus“. Hier werden alle Aussa-










1501 Kein/gegen Rechtsradikalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1500 „Rechtsradikalismus“. Hier werden alle 
Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den 
Gegensatz von „Rechtsradikalismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
Bekämpfung der extremen Rechten 
Gegenteil von rechtsradikal 
kein Rechtsradikalismus 
nicht gleichbedeutend mit rechtsradikal 
nicht rechtsextrem  
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1511 Kein/gegen Faschismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1510 „Faschismus“. Hier werden alle Aussagen 




gegen den Faschismus 
kein Faschismus 
1520 Nationalsozialismus 
 Unter dieser Kategorie werden drei Aspekte zusammengefasst:  
1) Nationalsozialismus und Aussagen zum 3. Reich, Nationalsozialisten, Nazis, Führer-
kult, nationalsozialistisch;  
2) Verweise auf die deutsche Geschichte/Vergangenheit und  
3) Nennung von Neonazis. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei expliziter Nennung von Hitler wird immer die Kategorie 6300 „Politiker“ codiert. Bei 

















1521 Kein/gegen Nationalsozialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1520 „Nationalsozialismus“. Hier werden alle 





keine Wiederholung des 3. Reiches 
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1530 Übersteigerter Nationalismus 
 Übersteigerter Nationalismus wird immer codiert, wenn die eigene Nation im Sinne eines 
übersteigerten Patriotismus oder Nationalismus angesprochen wird oder wenn Deutsch-
land über andere Nationen gestellt wird. Die Kategorie wird immer dann vergeben, wenn 
negative oder übersteigerte Aspekte angesprochen werden. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird eine eher positive Bedeutung von Nationalismus angesprochen, wird immer die 
Kategorie 1420 „Patriotismus“ zugewiesen. Patriotismus wird von übersteigertem Natio-
nalismus und Chauvinismus insofern unterschieden, dass Patrioten sich mit dem eigenen 
Land und Volk identifizieren, ohne dieses über andere zu stellen und andere Völker im-


















Deutschland den Deutschen 
1531 Kein/gegen übersteigerter Nationalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1530 „Übersteigerter Nationalismus“. Hier wer-
den alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von 
„Übersteigertem Nationalismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen übersteigerten Nationalismus 
kein übertriebener Nationalismus 
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1540 Rassismus 
 Rassismus wird immer codiert, wenn die Gleichrangigkeit oder gar die Existenz der ande-
ren Völker oder Volksgruppen in Frage gestellt wird oder explizit von Rassismus, rassi-
sche Diskriminierung und Antisemitismus die Rede ist.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird lediglich Deutschland als Nation angesprochen ohne explizit andere Völker zu dis-
kriminieren, so wird die Kategorie 1420 „Patriotismus“ vergeben.  
Beispiele: 
Antisemitismus 
Ausgrenzung anderer ethnischer Gruppen 
Bekämpfung ethnischer Minderheiten 
dunkelhäutige 






1541 Kein/gegen Rassismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1540 „Rassismus“. Hier werden alle Aussagen 




frei von Rassenfeindlichkeit 
kein Rassismus 
1550 Multikulturalismus 
 Codiert werden Aussagen zu Multikulturalismus, Ausländerfreundlichkeit und die Präfe-
renz einer toleranten Ausländerpolitik. 
Beispiele: 
alle Nationalitäten 
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1551 Ausländerfeindlichkeit 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1550 „Multikulturalismus“. Ausländerfein-
dlichkeit wird immer codiert, wenn die Nennungen feindliche Einstellung gegenüber im 
Inland lebenden Ausländern widerspiegeln oder explizit Ausländerfeindlichkeit incl. einer 
Präferenz für eine härtere Ausländer- und Asylpolitik genannt werden. 
Beispiele: 
Abneigung gegen Ausländer 
Asylpolitik 
Ausgrenzung von Migranten 
Ausländerhass 





nicht zu viele Einwanderer 
skeptisch gegenüber Ausländern 
Xenophobie 
1560 Militarismus 






1561 Kein/gegen Militarismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1560 „Militarismus“. Hier werden alle Aussa-





gegen den Krieg 
gegen Militär 
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1571 Kein/gegen Imperialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1570 „Imperialismus“. Hier werden alle Aussa-







 Kapitalismus wird immer codiert, wenn es um eine wirtschaftsorientierte Ideologie geht, 
bei der das Privateigentum im Vordergrund steht. Dies schließt Nennungen wie „Ausbeu-
tung“ mit ein oder solche, die Kapitalismus mit positiv wertenden Komposita versehen. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennungen von Personen oder Gruppen wird die Aussage als 5340 „Unternehmer 
und Arbeitgeber“ codiert. Wird das persönliche, individuelle Eigentum angesprochen, 
wird die Kategorie 3120 „Privateigentum“ vergeben. 
Beispiele: 
Bankenmacht 
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1601 Kein/gegen Kapitalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1600 „Kapitalismus“. Hier werden alle Aussa-




gegen Ausbeutung durch Großkonzerne 
gegen das Kapital 
gegen das übermächtige Kapital 
Kapitalinteressen eindämmen 
kapitalismuskritisch 
kein brutaler Kapitalismus 
keine Marktwirtschaft 
keine Übermacht des Kapitals 
Vernichtung des Mittelstandes 
wirtschaftsfeindlich 
 
1610 Realer Kapitalismus 
 Diese Kategorie wird nur bei explizitem Verweis auf bestehende oder ehemalige kapitalis-
tische Staaten codiert. 
Beispiele: 
die westlichen Staaten 
USA 
1611 Kein/gegen realen Kapitalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1610 „Realer Kapitalismus“.  
Beispiele: 
kein realer Kapitalismus 
1990 Andere Ideologien 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung einer Ideologie handelt, die 
anderen Kategorien dieser Hauptgruppe nicht zuzuordnen ist.  
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ALLGEMEINE GESELLSCHAFTLICHE WERTE 
Hierunter werden allgemein akzeptierte Normen, kulturelle Ideale oder Maßstäbe verstanden, an 
denen sich menschliche Handlungen orientieren sollen. 
2100 Freiheit 
 Die Kategorie wird immer vergeben, wenn Freiheit in einem allgemeinen Sinne oder 
Freiheit von staatlichem Einfluss angesprochen wird.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird das Recht auf (bürgerliche) Freiheiten, freie Meinung und Meinungsfreiheit ange-







jeder kann machen, was er will 
kein Regelungswahn 
weniger Staat 
weniger Reglementierung  
2101 Reglementierung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2100 „Freiheit“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Freiheit“ be-
schreiben, wie „Reglementierung“, „Bevormundung“, „Kontrolle“ oder Aussagen wie 
„mehr Staat“. 
Beispiele: 
Allmacht des Staates 
Beschränkung von Freiheitsrechten 
Bevormundung 
Einfluss des Staates 
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2200 Gleichheit 
 Gleichheit als allgemeiner gesellschaftlicher Wert wird weit gefasst: Neben politischer, 
ökonomischer, sozialer Gleichheit werden auch „Chancengleichheit“, „Angleichung des 
Lebensstandards“, „es gibt kein oben und unten“, „es gibt keine Klassengesellschaft“ und 
„gleiche Bildungschancen“ codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird in der Aussage explizit Bezug auf Angleichen und Umverteilung der Einkommen 
oder Vermögen genommen, wird 3220 „Vermögensumverteilung“ codiert. 
Beispiele: 
Abschaffung sozialer Ungleichheiten 
alle gleich 
Angleichung des Lebensstandards 
Ausgleich zwischen den Schichten 




gleiche Rechte  





2201 Keine/gegen Gleichheit 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2200 „Gleichheit“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz 





Kluft zwischen arm und reich vergrößern 
soziale Ungleichheit 
Ungleichheit 
weniger Chancen haben 
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2210 Gleichmacherei 
 Gleichmacherei wird definiert als künstliche Gleichheit, Aufhebung objektiv vorhandener 
Unterschiede. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
Bei Nennung von Gleichheit im positiven Sinn oder ohne Wertung wird die Aussage als 
2200 „Gleichheit“ codiert. Wird angesprochen, dass keine Hierarchien vorhanden sind, 
wird die Kategorie 2601 „Keine/gegen Hierarchien“ vergeben. 
Beispiele: 
alle gleich machen 
Gießkannenverteilung 











2211 Keine/gegen Gleichmacherei 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2210 „Gleichmacherei“. Hier werden alle Aus-




dagegen alle gleich zu machen 
gegen Gleichschalterei 
gegen künstliche Gleichheit 
2220 Kollektivismus 
 Kollektivismus wird in dem Sinne definiert, dass die Gemeinschaft den Vorrang vor dem 
einzelnen hat. 
Beispiele: 





Ordnung durch Gemeineigentum 
wir kommt vor ich 
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2221 Kein/gegen Kollektivismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2220 „Kollektivismus“. Hier werden alle Aussa-







 Unter „Privilegien“ werden Aussagen codiert, die ein für einen Einzelnen oder eine Grup-





2231 Keine/gegen Privilegien 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2230 „Privilegien“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Privilegien“ be-






keine Privilegien haben 
Unterprivilegierte 
2300 Gerechtigkeit 
 Gerechtigkeit wird definiert als Fairness und Kampf gegen Unrecht, auch soziale Gerech-
tigkeit im weiteren Sinn. Hier werden auch alle Aussagen codiert, die Gerechtigkeit bzw. 





gerechte Verteilung des Kapitals 
gegen ungerechte Bezahlung 
Generationengerechtigkeit 
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2301 Keine/gegen Gerechtigkeit 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2300 „Gerechtigkeit“. Hier werden alle Aussa-
gen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegen-
satz von „Gerechtigkeit“ beschreiben. 
Beispiele: 




Verfälschung der sozialen Gerechtigkeit 
Zweiklassengesundheitssystem 
2400 Solidarität 
 Solidarität wird definiert im Sinne von Zusammengehörigkeit oder Zusammenhalt von 
Individuen oder Gruppen mit Betonung gegenseitiger Verantwortung und Verpflichtung. 
Neben verhaltensorientierten Aussagen wie „Einer steht für den anderen ein“ oder „sozia-
les Engagement“ werden auch soziale Einstellungen und Interessen oder soziales Denken 
und Gemeinwohlorientierung codiert.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
Bei Nennung von sozialer Verantwortung oder sozialer Absicherung durch den Staat, 
z.B. bei Nennungen wie „soziale Sicherheit“ oder „soziale Absicherung“ wird immer die 
Kategorie 3500 „Sozialstaat“ vergeben. 
Beispiele: 
Abbau sozialer Kälte 
Allgemeinwohl 
an alle Denken 
anderen helfen 
arme Menschen stärken 
Bekämpfung von Armut 
Benachteiligungen ausgleichen 
für die Schwachen 













Unterstützung der Armen 
um die Menschen kümmern 
Wohl aller 
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2401 Keine/gegen Solidarität 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2400 „Solidarität“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz 
von „Solidarität“ beschreiben. 
Beispiele: 
Abbau sozialer Rechte 
asozial 







zum Wohl weniger 
2500 Individualismus 
 Individualismus wird codiert bei Aussagen, die sich auf den Einzelnen, das Individuum, 
auf Selbstbestimmung, Eigeninitiative, Eigenständigkeit, Individualität und Eigenverant-
wortung beziehen. 
Beispiele: 




freie Entfaltung des Einzelnen 
freies Entfalten 






Wohl des Einzelnen 
2501 Kein/gegen Individualismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2500 „Individualismus“. Hier werden alle Aus-
sagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegen-
satz von „Individualismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
Anti-Individualismus 
Behinderung der Eigenverantwortung 
Bekämpfung von Individualität 
Blockierung individueller Entwicklung 
wenig Eigenverantwortung 
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2600 Hierarchie 
 Hierarchie wird definiert im Sinne von Unterordnung. Dazu gehören auch Nennungen 






2601 Keine/gegen Hierarchie 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2600 „Hierarchie“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Hierarchie“ be-
schreiben. 
Abgrenzung: 
 Bei Nennung mit Bezug auf Gleichmacherei und künstliche Gleichheit,  wird die Katego-






Missachtung von Hierarchien 
2610 Autorität 
 Als Autorität wird eine Person oder Institution definiert, die über vorbildhafte Eigen-
schaften, anerkannten Einfluss und Überzeugungskraft verfügt. Neben „Autorität“ wird 
auch „Akzeptanz“ codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
Bei Nennungen mit Bezug auf politische Ordnung wird die Aussage als 3610 „autoritärer 




2611 Keine/gegen Autorität 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2610 „Autorität“. Hier werden alle Aussagen 
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2620 Ordnung 
 Recht und Ordnung, Ordnungsprinzip, bringen Ordnung in die Politik, greifen durch 
Beispiele: 






2621 Keine/gegen Ordnung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2620 „Ordnung“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz 
von „Ordnung“ beschreiben. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Im Gegensatz zu 4130 „Anarchisch“ wird hier eine bestehende Ordnung vorausgesetzt, 
die unterlaufen wird.  
Beispiele: 
Auflehnen gegen die bestehende Ordnung 
gegen Recht und Ordnung 
Missachten von Normen 
Unordnung 
2990 Andere allgemeine gesellschaftliche Werte 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung eines allgemeinen gesellschaft-
lichen Wertes handelt, der anderen Kategorien dieser Hauptgruppe nicht zuzuordnen ist. 
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SPEZIFISCHE GESELLSCHAFTLICHE WERTE  
Hierunter werden konkrete Werte und Ziele sozio-politischer oder ökonomischer Natur verstan-
den wie etwa Privateigentum, Demokratie oder Rechtsstaat. 
3100 Freie Marktwirtschaft 
 Angebot und Nachfrage, Wettbewerb, Konkurrenz 
Beispiele: 
Angebot und Nachfrage 
freie Marktwirtschaft 
Konkurrenz 




3101 Keine/gegen freie Marktwirtschaft 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3100 „Freie Marktwirtschaft“. Hier werden alle 
Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den 
Gegensatz von „Freie Marktwirtschaft“ beschreiben. 
Beispiele: 
keine freie Marktwirtschaft 
Protektionismus 
3110 Leistungsprinzip 
 Leistungsprinzip wird definiert als Verteilung von Gütern wie Macht, Prestige oder Ver-
mögen, entsprechend besonderer Leistung. Neben „Leistungsbereitschaft“ wird auch 







wer mehr arbeitet darf auch mehr haben 
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3111 Kein/gegen Leistungsprinzip 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3110 „Leistungsprinzip“. Hier werden alle Aus-
sagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegen-
satz von „Leistungsprinzip“ beschreiben. 
Beispiele: 
arbeitsscheu 
Geld für keine Arbeit 





 Privateigentum wird codiert, wenn das persönliche, individuelle Eigentum angesprochen 
wird. 
Abgrenzung zu Kapitalismus 





eigene ökonomische Interessen 
Privateigentum 
3121 Kein/gegen Privateigentum 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3120 „Privateigentum“. Hier werden alle Aus-
sagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegen-
satz von „Privateigentum“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen Eigentum 
3130 Soziale Marktwirtschaft 
 Soziale Marktwirtschaft wird definiert als besondere Form der Marktwirtschaft, wobei der 
Staat ausgleichend in die Wirtschaft eingreift.  
Beispiele: 
den Banken Macht abnehmen 
Einfluss von Parteien auf die Wirtschaft 
Eingriff der Politik in die Wirtschaft 
in ökonomischen Prozessen intervenieren  
soziale Marktwirtschaft 
Staat reguliert und verteilt 
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3131 Keine/gegen soziale Marktwirtschaft 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3130 „Soziale Marktwirtschaft“. Hier werden 
alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von 
„Soziale Marktwirtschaft“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen soziale Marktwirtschaft 
wirtschaftsbewusste Lenkung 
keine soziale Marktwirtschaft 
3200 Planwirtschaft 
 Als Planwirtschaft wird eine Wirtschaftsordnung definiert, in der die ökonomischen Pro-
zesse planmäßig und zentral gesteuert werden. Neben „Planwirtschaft“ werden auch be-






3201 Keine/gegen Planwirtschaft 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3200 „Planwirtschaft“. Hier werden alle Aussa-












Wirtschaft in Volkes Hand 
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3211 Keine/gegen Sozialisierung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3210 „Sozialisierung“. Hier werden alle Aussa-







 Vermögensumverteilung wird definiert als Umverteilung von Einkommen oder Vermö-
gen. Dazu gehört auch die Nivellierung der Einkommen oder Vermögen.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Dieser Code wird immer vergeben, wenn explizit auf das Angleichen der Einkommen 
oder der Vermögen oder auf eine Umverteilung von Vermögen Bezug genommen wird. 
Bei Aussagen zur Vermögensbildung wird 7110 „Vermögensbildung“ codiert. Wird kein 





Masse auf viele verteilen 
Ausgleich zwischen arm und reich 
Nivellierung der Einkommen 
ökonomisch: verteilen 
Umverteilung von oben nach unten 
Umverteilung von unten nach oben 
3221 Keine/gegen Vermögensumverteilung 










mehr Rechte für alle 
Meinung des Volkes 
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3301 Keine/gegen Demokratie  
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3300 „Demokratie“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz 
von „Demokratie“ beschreiben. 
Beispiele: 




gegen die bestehende Demokratie 
Tod der Demokratie 
undemokratisch 
Zerstörung der Demokratie  
3310 Basisdemokratie 
 Als Basisdemokratie werden Formen politischer Beteiligung definiert, bei denen politische 
Entscheidungen direkt vom Volk getroffen werden. Neben „mehr direkte Demokratie“ 
und „Bürgerdemokratie“ wird auch „Mitwirkung der Bevölkerung“ codiert. 
Beispiele: 
alle Macht dem Volke 
Basisdemokratie 
Bürgerdemokratie 
Mitbestimmung der Bürger 
Mitspracherecht 
Mitwirkung der Bevölkerung 
3311 Keine/gegen Basisdemokratie 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3310 „Basisdemokratie“. Hier werden alle Aus-






keine Mitwirkung der Bürger 
3320 Mitbestimmung 
 Mitbestimmung in Betrieben, betriebliche Mitbestimmung 
Beispiele: 
 Mitbestimmung in Betrieben 
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3321 Keine/gegen Mitbestimmung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3320 „Mitbestimmung“. Hier werden alle Aus-
sagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Mitbe-
stimmung“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen betriebliche Mitbestimmung 
keine betriebliche Mitbestimmung 
3400 Rechtsstaat 
 Als Rechtsstaat wird ein Staat definiert, in dem staatliche Institutionen in ihrem Handeln 
dem Recht unterstellt sind. Neben „Grundgesetz“, „Anerkennung des Grundgesetzes“ oder 







3401 Kein/gegen den Rechtsstaat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3400 „Rechtsstaat“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz 
von „Rechtsstaat“ beschreiben. 
Beispiel: 
Demontage der Verfassung 
gegen die Verfassung 
nicht mit der Verfassung zu vereinbaren 
verfassungsfeindlich 
verschobenes Bild vom Rechtsstaat 
3410 Grundrechte 
 Grundrechte werden definiert als verfassungsgemäß garantierte Rechte der Bürger gegen 
den Staat. Neben Menschenrechten, Bürgerrechten, persönlichen Rechten wird auch 
„Meinungsfreiheit“ und „Menschenwürde“ codiert. 
Abgrenzung: 
 Wird Freiheit allgemein ohne Hinweis auf Bürgerrechte angesprochen oder wird die Re-




Freiheiten für den einzelnen Bürger 
Meinungsfreiheit 





Recht auf Freiheit 
3411 Kein/gegen Grundrechte 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3410 „Grundrechte“. Hier werden alle Aussa-
gen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegen-
satz von „Grundrechte“ beschreiben. 
Beispiele: 
Einschränkung von Bürgerrechten 





Missachtung der persönlichen Rechte 
weniger Meinungsfreiheit 
3500 Sozialstaat 
 Sozialstaat wird definiert als ein Staat oder staatliche Institutionen, der die soziale Si-
cherheit seiner Bürger als Ziel hat. Neben Aussagen zum Sozial- und Wohlfahrtsstaat 
wird auch „sozialer Frieden“ oder „soziale Regierung“ codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung von sozialen Belangen mit Bezug auf Solidarität zwischen Individuen oder 
Gruppen wird immer die Kategorie 2400 „Solidarität“ vergeben. 
Beispiele: 
eine soziale Politik 
Sicherung der Grundbedürfnisse 
Sicherung sozialer Grundwerte 
soziale Absicherung 










Vollversorgung der Bürger 
Wohlfahrtsstaat 
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3501 Kein/gegen Sozialstaat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3500 „Sozialstaat“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Sozialstaat“ be-
schreiben. 
Beispiele: 




gegen soziale Absicherung 
3600 Diktatur 












3601 Kein/gegen Diktatur 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3600 „Diktatur“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz 
von „Diktatur“ beschreiben. 
Beispiele: 
keine Diktatur 
3610 Autoritärer Staat 
 Autoritärer Staat wird definiert als Staat, der demokratische Mitwirkung, öffentliche 
Diskussion und Willensbildung stark einschränkt. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
Bei Nennungen von vorbildhaften Eigenschaften mit Bezug auf anerkannten Einfluss 
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3611 Kein/gegen autoritären Staat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3610 „autoritärer Staat“. Hier werden alle Aus-
sagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „autoritärer 
Staat“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen einen autoritären Staat 
3620 Polizeistaat 
 Als Polizeistaat wird ein Staat definiert, der eine weitgehende Kontrolle über die Gesell-





3621 Kein/gegen Polizeistaat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3620 „Polizeistaat“. Hier werden alle Aussagen 






3990 Andere spezifische gesellschaftliche Werte 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung eines spezifischen gesellschaft-
lichen Wertes handelt, der anderen Kategorien dieser Hauptgruppe nicht zuzuordnen ist. 
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SOZIALER WANDEL: FORMEN, MERKMALE UND MITTEL 
Verständnis von links/rechts im Sinne einer Bezugnahme auf Formen, Merkmale oder Mittel 
sozialen Wandels. 
4100 Progressiv 
 Codiert werden Aussagen, die rechts/links als fortschrittlich und zukunftsorientiert be-
schreiben. Dazu gehören auch Aussagen zu Systemwandel und Reformen. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird in einer Aussage Offenheit als eine Eigenschaft, die Toleranz, Aufgeschlossenheit, 
geistige Beweglichkeit, Flexibilität oder Kreativität ausdrückt, genannt, wird die Katego-
rie 4720 „Offen“ codiert. 
Beispiele: 
Änderungen erkennen und gestalten 
Aufbruch 
aufstrebend 


















Veränderung der vorhandenen Gesellschaftsordnung 
4110 Revolutionär  
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4120 Radikal 
 Codiert werden Aussagen, die rechts/links allgemein in Verbindung zu radikal und ext-
rem beschreiben, ohne eine politische Richtung anzugeben. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Aussagen, die direkt Bezug auf rechtsradikal bzw. linksradikal nehmen, werden immer 






4121 Nicht radikal 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4120 „Radikal“. Hier werden alle Aussagen 






 Anarchie wird definiert als das Fehlen von Ordnung und Herrschaftsstrukturen. Neben 
„chaotisch“ wird auch das Auflösung von Werten oder das Fehlen von Regeln codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Im Gegensatz zu 2621 „Keine/gegen die Ordnung“ wird hier das prinzipielle Fehlen einer 
Ordnung vorausgesetzt.  
Beispiele: 
anarchisch 
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4200 Reaktionär 
 Reaktionär wird definiert als feindliche Haltung oder Widerstand gegenüber gesellschaft-
lichem Fortschritt in abwertendem oder negativen Sinn. Neben „reaktionär“ oder „rück-
schrittlich“ wird auch „mangelnde Zukunftsfähigkeit“ oder „an überholten Strukturen 
festhalten“ codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird Festhalten an Altem in einem eher positiven oder neutralen Sinne angesprochen, 
wird immer die Kategorie 1400 „Konservatismus und Tradition“ vergeben. 
Beispiele: 
Abwehr gegenüber neuem 
Ablehnung von Neuem 




feige gegenüber Reformen 
gegen Neues 










4210 Oppositionell  
 Opposition wird definiert als eine im Widerspruch oder im Gegensatz zu etwas stehende 
Haltung. Neben „oppositionell“ oder „Blockadehaltung“ wird auch „immer dagegen“ oder 
„gegen alles“ codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung von Opposition mit Verweis auf Parlamente wird die Aussage als 6120 
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4220 Kritisch 
 Kritik wird definiert als prüfende Beurteilung von Sachverhalten oder Personen, auch mit 







 Protest wird definiert als öffentliche, verbale oder non verbale Reaktion auf bestimmte 
Ereignisse oder Situationen im Sinne von Widerspruch oder Einspruch, auch in abwer-
tender Formulierung. Neben Formen des Protests wie Demonstrationen oder Krawall wer-


















 Die Kategorie wird verwendet, wenn es um das gewaltlose, friedliche Durchsetzen von 
Zielen auch im Sinne von Pazifismus geht.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Bei Nennung konkreter Aspekte von Friedenspolitik/Friedenssicherung auch als Gegen-








kein Antreiben der Gewaltspirale 
ohne Härte und Gewalt 
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4401 Gewaltsam 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4400 „Friedlich“. Die Kategorie wird verwendet 












 Terror bezeichnet die systematische Verbreitung von Furcht und Schrecken durch ein 
extrem rücksichtsloses Vorgehen, das die Unterdrückung oder die Vernichtung anderer 





4501 Kein/gegen Terror 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4500 „Terror“. Hier werden alle Aussagen co-
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4601 Utopisch 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4600 „Realistisch“. Utopisch wird definiert als 
mit der Realität nicht vereinbar, undurchführbar oder phantastisch. Neben Aussagen zu 
unrealistischen Zielen werden auch Nennungen wie „Idealist“ oder „Weltverbesserer“ co-
diert.  
Beispiele: 




nicht in die Tat umsetzbar 
nicht machbar 
nicht realistisch 




Verkennen der Wirklichkeit 
weltfremd 
4700 Moderat 





 Angepasst wird definiert als aktive oder passive Übereinstimmung mit vorgegebenen 
Normen, Meinungen oder Strukturen. Neben Aussagen wie „Anpassung“ werden auch 




keine eigene Meinung 
Konformität 
mit dem Strom schwimmen 
Wendehälse 
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4711 Nicht angepasst 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4710 „Angepasst“. Sie wird definiert als aktive 
oder passive Nicht-Übereinstimmung mit vorgegebenen Normen, Meinungen oder Struk-
turen. 
Beispiele: 
die aus der Rolle fallen 
Querdenker 
nicht alles gefallen lassen 
gegen den Strom schwimmen 
4720 Offen 
 Offen wird definiert als Eigenschaft, die Toleranz, Aufgeschlossenheit, geistige Beweg-
lichkeit, Flexibilität oder Kreativität ausdrückt.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Aussagen, die rechts/links als fortschrittlich und zukunftsorientiert beschreiben (z.B. 











über den Tellerrand schauen 
undogmatisch 
weltoffen 
4721 Restriktiv und dogmatisch 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4720 „Offen“. Neben Aussagen wie „unflexibel“ 
oder Aussagen, die Bezug nehmen auf Dogmatismus, Starrsinn und fehlende Diskussi-
onsbereitschaft werden hier auch „engstirnig“, „intolerant“ „dogmatisch“, „fanatisch“, 










Ablehnung von Andersdenkenden 










 Hier werden alle Handlungen und Verhaltensweisen codiert, bei denen es um Mensch-
lichkeit geht. 
 Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Bei Nennung des Allgemeinwohls oder des Wohles der Menschen wird immer 2400 „So-
lidarität“ codiert. Bei Nennung der Menschenwürde wird 3410 „Grundrechte“ codiert.  
Beispiele: 
für alle Menschen 
human 
Mensch im Mittelpunkt 
Mensch ist das Maß 




 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4800 „Human“. Neben Aussagen wie „un-
menschlich“ werden hier auch „Menschenhass“ oder „Menschenverachtung“ codiert. 
Beispiele: 
Ablehnung von Menschlichkeit 
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4901 Nicht christlich 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4900 „Christlich“. 
Beispiele: 
keine christliche Einstellung 
nicht christlich 
 
4990 Andere Formen, Merkmale und Mittel sozialen Wandels 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung von anderen Formen, Merk-
malen und Mitteln sozialen Wandels handelt, die anderen Kategorien dieser Hauptgruppe 
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SOZIALE GRUPPEN 
Hierunter werden alle sozialen Gruppen, Schichten, Klassen oder Subkulturen zusammengefasst. 
Dazu gehören auch deren Organisationen oder eine Politik für solche Gruppen. 
5100 Arbeiter 





Interessen der Arbeiter 
Proletariat 
5101 Gegen Arbeiter 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5100 „Arbeiter“.  
Beispiele: 
gegen Arbeiter 
gegen die Arbeiterklasse 
5110 Arbeitnehmer 





Interesse der Beschäftigten 
Lohnabhängige 
Werktätige 
5111 Gegen Arbeitnehmer 
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5120 Unterschicht 
 Unterschicht wird definiert als Bevölkerungsgruppe mit geringen materiellen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Ressourcen. Neben den „sozial Schwachen“ wird auch „die unten“ 
hier codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird der Aspekt angesprochen, dass den „Schwachen geholfen wird“ oder ein „sozialer 
Ausgleich zwischen Starken und Schwachen stattfindet“, wird immer die Kategorie 2400 
„Solidarität“ vergeben. 
 Wird explizit Armut oder geringes Einkommen angesprochen, wird die Kategorie 5130 
„Besitzlose und Arme“ codiert. 
Beispiele: 
die sozial Schwachen 
Unterschicht 
Untere Volksschichten 
5121 Gegen die Unterschicht 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5120 „Unterschicht“.  
Beispiele: 
gegen die Unterschicht 
kein Interesse an Unterschicht 
5130 Besitzlose und Arme 
 Besitzlose und Arme 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Werden Arme unter dem Aspekt angesprochen, dass den „Armen geholfen wird“ oder 









5131 Gegen Besitzlose und Arme 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5130 „Besitzlose und Arme“. 
Beispiele: 
gegen Besitzlose 
gegen sozial Bedürftige 
gegen Arme 
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5200 Bürgertum 




5201 Gegen das Bürgertum 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5200 „Bürgertum“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Bürgertum“ be-
schreiben. 
Beispiele: 
gegen das Bürgertum 
anti-bürgerlich 
gegen das Bürgerliche 
5210 Mittelschicht  
 Hier werden diejenigen Bevölkerungsgruppen codiert, die sich in Bezug auf ihr Einkom-
men bzw. ihren Besitz weder der vermögenden Oberschicht noch der besitzlosen und ein-
kommensschwachen Unterschicht zuordnen lassen.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird der Mittelstand nicht im Sinne einer soziologischen Kategorie, sondern im wirt-
schaftlichen Sinne angesprochen, wird 1600 „Kapitalismus“ codiert.   
Beispiele: 
Mittelschicht 
5211 Gegen die Mittelschicht 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5210 „Mittelschicht“. Hier werden alle Aussa-
gen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Mittel-
schicht“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen die Mittelschicht 
5300 Oberschicht  
 Oberschicht wird definiert als Bevölkerungsgruppe mit hohen materiellen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Ressourcen. Neben „obere Gesellschaft“ oder „die oben“ wird auch „die 
Großen“, „die Stärkeren“ oder „Interessenvertretung Mächtiger“ codiert. 
 Werden explizit Reiche oder Vermögende angesprochen, wird die Kategorie 5310 „Bes-
serverdienende und Besitzende“ codiert. 
  







Politik für die Starken 
Politik für Wenige 
5301 Gegen die Oberschicht 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5300 „Oberschicht“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Oberschicht“ be-
schreiben. 
Beispiele: 
gegen die Oberschicht 
gegen die obere Gesellschaft 
gegen die Interessenvertretung Mächtiger 
5310 Besserverdienende und Besitzende  
 Als Besserverdienende und Bessergestellte werden Personen mit höherem Einkommen 
definiert und wirtschaftlich oder finanziell besser als der Durchschnitt der Bevölkerung 












5311 Gegen die Besserverdienende und Besitzende 
Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5310 „Besserverdienende und Besitzende“.  
Beispiele: 
gegen reiche Bürger 
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5340 Unternehmer und Arbeitgeber 







5341 Gegen Unternehmer und Arbeitgeber 
Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5340 „Unternehmer und Arbeitgeber“.  
Beispiele: 
arbeitgeberfeindlich 
gegen das Unternehmertum 
5400 Das Volk 













5401 Gegen das Volk 
Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5400 „Das Volk“.  
Beispiele: 
nicht so viel auf das Volk geben 
5500 Minderheiten 
 Als Minderheit wird eine Bevölkerungsgruppe definiert, die sich von der übrigen Bevöl-
kerung durch bestimmte soziale bzw. ökonomische Merkmale, politische oder religiöse 
Überzeugungen, ethnische Zugehörigkeit etc. unterscheidet oder die durch diese Unter-
schiede von der übrigen Bevölkerung abgegrenzt wird. Neben „Minderheiten“ werden 
auch „Randgruppen“, „kleine Gruppen“ oder „Schwule und Lesben“ codiert. 
  






Schwule und Lesben 
Rußlanddeutsche 
5501 Gegen Minderheiten 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5500 „Minderheiten“.  
Beispiele: 
auf Kosten von Minderheiten 
Ausgrenzung von Minderheiten 
gegen Randgruppen 
Hetze gegen Menschengruppen 
keine Anerkennung von Minderheiten 







5511 Gegen Junge 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5510 „Junge“.  
Beispiele: 
gegen Jugendliche 





5521 Gegen Alte 




gegen alte Leute 
gegen ältere Leute 
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5530 Gebildete 





5531 Gegen Gebildete 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5530 „Gebildete“. 
Beispiele: 
gegen Gebildete 






5551 Gegen Bauern 





Als Skinheads werden meist jugendliche Angehörige einer politisch heterogenen Subkul-
tur bezeichnet, die durch eine bestimmte Kleidung oder einen bestimmten Haarschnitt 








5601 Gegen Skinheads 
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5610 Punks 
Punks sind meist jugendliche Personen mit provozierendem Aussehen, rebellischer Hal-




5611 Gegen Punks 




5990 Andere soziale Gruppen 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung einer sozialen Gruppe handelt, 
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POLITISCHE AKTEURE 
Hierunter werden alle Personen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen verstanden, die be-
wusst und aktiv versuchen, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Darunter fallen 
sowohl Politiker, Parteien oder Gewerkschaften als auch Medien, soziale Bewegungen – aber 
auch der kollektive Akteur „der Staat“. 
6100 Der Staat 
Beispiele: 
Primat des Staates 
Rolle des Staates 
staatsbezogen 
Staatsorientierung 
Verantwortung des Staates  
Wohl des Staates 
6101 Gegen den Staat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6100 „Staat“. 
Beispiele: 
auf Kosten des Staates 
gegen den Staat 
6110 Regierung 
 Codiert wird hier eine Aussage, die sich auf die Regierung bezieht, unabhängig davon, ob 
es sich um eine Regierung auf Bundesebene oder Landesebene handelt. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird ein Regierungsmitglied namentlich genannt (z.B. Angela Merkel), wird es als 6300 





6111 Gegen die Regierung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6110 „Regierung“. 
Hier werden alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nen-
nung von „Regierung“ beschreiben.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
Bei expliziter Nennung von Opposition im Parlament wird die Aussage als 6120 „Parla-
mentarische Opposition“ vercodet. 
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Beispiele: 
gegen die Bundeskanzlerin 
gegen die Regierung 
gegen die gegenwärtige Regierung 
gegen Regierende 
6120 Parlamentarische Opposition  
 Bei expliziter Nennung der Opposition im Parlament. Codiert werden hier Aussagen, die 
sich auf die parlamentarische Opposition beziehen, also auf die im Parlament institutio-
nalisierte Opposition, die als parlamentarisches Kontrollorgan der Regierung fungiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird ein Mitglied der Opposition namentlich genannt (z.B. Westerwelle), wird er als 6300 
„Politiker“ codiert. Wird eine oppositionelle Haltung allgemein genannt, wird 4210 „Op-
positionell“ codiert. 
Beispiele: 
gegen die Macht im Bundestag 
die Opposition 
6121 Gegen die parlamentarische Opposition 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6120 „Parlamentarische Opposition“. Hier wer-
den alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von 
„parlamentarischer Opposition“ beschreiben.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Bei Aussagen, die sich gegen die Regierung richten, wird 6111 „Gegen die Regierung“ 
vercodet. 
Beispiele: 
keine parlamentarische Opposition 
gegen die parlamentarische Opposition 
gegen die Opposition 
6210 KPD, DKP 
 Kommunistische Partei Deutschlands, Deutsche Kommunistische Partei 
Beispiele: 
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6211 Gegen KPD, DKP 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6210 „KPD, DKP“. 
Beispiele: 
gegen die KPD 
gegen die DKP 
gegen kommunistische Parteien 
gegen die kommunistischen Parteien 
6220 PDS, Die Linke 







6221 Gegen PDS, Die Linke 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6220 „PDS, Die Linke“. 
Beispiele: 
gegen die Linke 
gegen die Links-Partei 








6231 Gegen Grüne/B90 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6230 „Grüne/B90“. 
Beispiele: 
gegen B90 
gegen die Grünen 
gegen Grüne 
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6240 SPD 
 Bei Nennung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ihrer Mitglieder (Sozialde-
mokraten) oder einer Unterorganisation wie etwa den Jusos. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung der sozialdemokratischen Ideologie und Programmatik wird 1130 „Demo-




Sozialdemokratische Partei  
SPD 
6241 Gegen SPD 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6240 „SPD“. 
Beispiele: 
gegen die SPD 
gegen Jungsozialisten 
gegen die Jusos 
gegen die sozialdemokratische Partei 
6250 F.D.P.  
Beispiele: 
FDP 
Freie Demokratische Partei  
6251 Gegen F.D.P. 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6250 „F.D.P.“. 
Beispiele: 
gegen FDP 
gegen die FDP 
gegen die freie demokratische Partei 
6260 CDU 
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6261 Gegen CDU 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6260 „CDU“. 
Beispiele: 
gegen die Christdemokraten 
gegen die CDU 
gegen christdemokratische Parteien 
6270 CSU 




6271 Gegen CSU 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6270 „CSU“. 
Beispiele: 
gegen die CSU 
gegen die christlich-soziale Union 
6280 NPD, DVU, Republikaner 







6281 Gegen NPD, DVU, Republikaner 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6280 „NPD, DVU, Republikaner“. 
Beispiele: 
gegen die NPD 
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6290 NSDAP 
 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Codiert wird hier eine Aussage, die sich auf die Partei der NSDAP bezieht. Wird ein Mit-
glied der NSDAP namentlich genannt (z.B. Hitler), wird er als 6300 „Politiker“ codiert. 
Eine Aussage, die sich auf Nationalsozialismus allgemein oder seinen historischen Kon-
text bezieht, wird als 1520 „Nationalsozialismus“ codiert. 
Beispiele: 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
Nazi-Partei 
NSDAP 
6291 Gegen NSDAP 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6290 „NSDAP“. 
Beispiele: 
gegen die nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei 
gegen die Nazi-Partei 
gegen die NSDAP 
6300 Politiker 








6301 Gegen Politiker 
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6410 „die Roten“ 
 Bei unspezifischer Nennung „die Roten“ ohne weitere Angaben einer Partei oder deren 
Anhänger. 
Beispiele: 
Rote Front   
Roten 
6411 Gegen „die Roten“ 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6410 „die Roten“. 
Beispiele: 
gegen die Roten 
gegen die rote Front 
6420 „die Schwarzen“ 





6421 Gegen „die Schwarzen“ 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6420 „die Schwarzen“. 
Beispiele: 
gegen die Schwarzen 
6430 „die Braunen“ 





6431 Gegen „die Braunen“ 




gegen die Braunen 
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6500 Medien allgemein 





6501 Gegen Medien allgemein 









6551 Gegen Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6550 „Gewerkschaften und Arbeitnehmerver-
tretungen“. 
Beispiele: 





6601 Gegen Geheimdienste 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6600 „Geheimdienste“. 
Beispiele: 
gegen Geheimdienste 
gegen die Stasi 
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6701 Gegen soziale Bewegungen 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6700 „Soziale Bewegungen“. 
Beispiele: 
gegen die 68er 
gegen die DDR-Bürgerbewegung 
gegen soziale Bürgerbewegungen 
6800 Sitzordnung im Parlament 
Beispiele: 
Bundestag links sitzen 
rechte Seite im Parlament 
rechter Flügel im Reichstag 
sitzen links 
Sitzordnung 
6990 Andere politische Akteure 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung von politischen Akteuren han-
delt, die anderen Kategorien dieser Hauptgruppe nicht zuzuordnen ist. 
Beispiele: 
Parteien aus der Ex-DDR 
RAF 
Schill-Partei 
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KONKRETE ASPEKTE 
Verständnis von links/rechts unter Bezugnahme auf spezifische politische Streitfragen 
7100 Wohlstand 
 Wohlstand und finanzielle Sicherheit, ein gewisser Lebensstandard 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Codiert wird hier eine Aussage, die sich allgemein auf Wohlstand bezieht. Wird eine 






7101 Kein Wohlstand 




 Vermögensbildung, Erhöhung des Lebensstandards 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Bei Aussagen zur Nivellierung und Umverteilung von Einkommen und Vermögen wird 
3220 „Vermögensumverteilung“ definiert.  
Beispiele: 
Erhöhung des Lebensstandards 
Vermögensbildung  
7111 Keine/gegen Vermögensbildung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7110 „Vermögensbildung“. Hier werden alle 
Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Ver-
mögensbildung“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen Erhöhung des Lebensstandards 
keine Vermögensbildung 
gegen Vermögensbildung 
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7120 Wachstum 
 Vermehrung des pro-Kopf Brutto-Inlands-Produktes (BIP) im Vergleich zum Vorjahr. 
Beispiele: 
hohe Staatsquote 
Vermehrung des BIP 
Wachstum 
Wirtschaftswachstum   
7121 Kein/gegen Wachstum 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7120 „Wachstum“. Hier werden alle Aussagen 




keine Vermehrung des BIP 
gegen Wachstum 
7130 Preisstabilität 
 Stabile Preise, geringe Inflation 
Beispiele: 
billiger Strom und Wasser 




7131 Keine/gegen Preisstabilität 






 Haushaltsdisziplin, keine Staatsverschuldung; Abbau der Staatsverschuldung 
Beispiele: 
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7141 Keine Haushaltssolidität 







7150 Niedrige Steuern 






7151 Hohe Steuern 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7150 „Niedrige Steuern“. Hier werden alle Aus-





7200 Soziale Sicherung 
 Diese Kategorie wird nur codiert, wenn eine explizite, konkrete Maßnahme der sozialen 
Sicherung genannt wird.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Aussagen zur Sozialpolitik werden unter 3500 „Sozialstaat“ codiert. Soziale Sicherheit im 
weiteren Sinne wird als 2400 „Solidarität“ codiert. Bei expliziten Aussagen zur Rente 
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7201 Keine/gegen soziale Sicherung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7200 „Soziale Sicherung“. Hier werden alle 
Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „soziale 
Sicherung“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen soziale Sicherung 
keine soziale Sicherung 
gegen Mindestlöhne 
7210 Rentensicherung 
 Sichere Renten; Altersversorgung, Pensionen 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 







7300 Arbeitsplatzsicherheit  




Recht auf Arbeit 
sichere Arbeitsplätze 
Vollbeschäftigung 
7301 Keine Arbeitsplatzsicherheit 
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7310 Arbeitslosigkeit 






 Hier werden konkrete Aspekte der Bildung und Ausbildung codiert wie „Lehrstellen 
schaffen“, Schüler BAFÖG oder „keine Schul- oder Studiengebühren“. 
Abgrenzung: 








nicht so hohe Schülerzahlen 
keine Studiengebühren 
7321 Keine/schlechte Ausbildung 
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7361 Keine/gegen Familienpolitik 





keine Kinderbetreuung  
7400 Umweltschutz 
 Konkrete Umweltschutzziele, -probleme oder -maßnahmen 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Diese Kategorie wird nur verwendet, wenn ein konkretes Umweltproblem angesprochen 
wird. Aussagen zum Umweltschutz im Sinne einer Ideologie werden unter 1200 „Ökolo-








7401 Kein/gegen Umweltschutz 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7400 „Umweltschutz“.  
Beispiele: 
kein Interesse an Umweltschutz 
gegen Tierschutz 






7411 Keine/gegen Kernenergie 
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7421 Keine/gegen Energiepolitik und alternative Energien 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7420 „Energiepolitik und alternative Energien“. 
Beispiele: 
gegen Energiepolitik 
gegen alternative Energien 
kein Solarstrom 
7500 Recht und Ordnung 











 Als Korruption wird  der Missbrauch einer Vertrauensstellung, um einen materiellen oder 
immateriellen Vorteil zu erlangen, auf den kein rechtlich begründeter Anspruch besteht, 






7511 Keine/gegen Korruption 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7510 „Korruption“. 
Beispiele: 
Bekämpfung von persönlicher Bereicherung 
keine Korruption 
weniger korrupt 
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7600 Abtreibung 




7601 Keine/gegen Abtreibung 





 Globalisierung wird immer codiert, wenn wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund stehen 
(z.B. Abbau von Handelsschranken oder weltweite Verflechtung). 
Abgrenzung: 
 Wird der Aufbau von/das Streben nach zwischenstaatlichen Zusammenschlüssen über 
nationale Grenzen hinweg angesprochen ohne dass ein wirtschaftlicher Aspekt im Mit-
telpunkt steht, wird 1140 „Internationalismus“ codiert. 
Beispiele: 
Abbau von Handelsschranken 
Globalisierung 
weltweite Verflechtung 
7701 Keine/gegen Globalisierung 
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7711 Gegen Europa 





7800 Friedenspolitik und Friedenssicherung 
 Codiert werden konkrete Aussagen zu Friedenspolitik und Friedenssicherung.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Dieser Code wird vergeben, wenn konkrete Aspekte von Friedenspolitik und Friedenssi-
cherung angesprochen werden. Wenn es um friedliches bzw. gewaltfreies Handeln geht, 
wird 4400 „Friedlich“ codiert. Wenn Aussagen gegen Krieg und Militär gemacht werden, 








 Unter Abrüstung werden alle Nennungen codiert, die sich auf Maßnahmen beziehen, die 
geeignet sind, die vorhandenen militärischen Machtmittel (Soldaten, Waffen, Ausrüstung) 
zu kontrollieren und teilweise bzw. vollständig abzuschaffen, um damit zur Verminde-






7811 Keine/gegen Abrüstung 
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7990 Andere konkrete Aspekte 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung von konkreten Aspekten han-
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AFFEKTIVE BEWERTUNG 
Explizit wertende Antwort ohne weiteren inhaltlichen Bezug 
8100 Positiv 






























 Codiert werden Aussagen, die rechts bzw. links als mittelmäßig beurteilen ohne jedoch 
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8210 Zuverlässig 
 Codiert werden Aussagen, die rechts bzw. links als zuverlässig beurteilen ohne jedoch 
einen weiteren inhaltlichen Bezug zu benennen. 
Beispiele: 
kann sich darauf verlassen   
zuverlässig 
8211 Unzuverlässig 





nicht haltbare Zusagen 
Parolen ohne Nachhaltigkeit 
unaufrichtig 
unzuverlässig 
versprechen viel, halten wenig 
8310 Kompetent 
 Codiert werden Aussagen, die rechts bzw. links als kompetent beurteilen ohne jedoch 












keine klaren Linien 
keine Konzepte 
können es nicht 
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8990 Andere affektive Bewertung 
 Nur zu vercoden, wenn eine eindeutige affektive Bewertung vorliegt, die die anderen 
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NICHT INHALTLICHE NENNUNGEN 
9910 links-rechts haben keine Bedeutung mehr, Grenzen verwischen 
 Codiert werden Aussagen, die auf eine objektive Bedeutungslosigkeit des links-/rechts-
Begriffs hinweisen. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Nicht codiert werden hier Aussagen wie „Ich weiß nicht“ / „Kann ich nicht sagen“. Sie 
werden als 9920 „weiß nicht“ codiert. 
Beispiele: 
Begriff ist überholt 






9920 Weiß nicht/Kann ich nicht sagen 
Beispiele: 
das ist mir zu schwierig 
fällt mir nichts ein 
kann ich nicht beurteilen 
kein Interesse an Politik 
keine Ahnung 
nichts 
schwer zu sagen 
verstehe ich nicht 
weiß ich nicht 
9930 Will ich nicht sagen/Keine Angabe 
 Codiert wird, wenn der Befragte keine Angabe gemacht hat oder wenn die Angabe expli-







möchte mich dazu nicht äussern 
will ich nicht sagen 
will mich nicht festlegen 
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9940 Nicht zuordenbar  
 Hier werden Aussagen codiert, die bezüglich des Kategoriensystems keinen Sinn ergeben 
und deshalb nicht codierbar sind. Dazu gehören auch Aussagen, aus denen nicht klar 
wird, was der Befragte meint. 
Beispiele: 
brauner Sozialismus 
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5 Entwicklung eines Diktionärs zur automatischen Codierung der 
Texte 
Da die Kategoriendefinitionen recht umfangreich waren und geplant ist, mehrere Studien nach 
diesem Schema zu codieren, haben wir uns dafür entschieden, die Texte mit Hilfe der computer-
unterstützten Inhaltsanalyse automatisch zu codieren. Dabei werden die Kategoriendefinitionen 
als Wort- bzw. Phrasenlisten operationalisiert und alle Textstellen, die ein Wort/eine Phrase aus 
dieser Liste enthalten, werden automatisch codiert. Die als Wortlisten umgesetzten Kategoriende-
finitionen werden in einem Diktionär zusammengefasst. 
Das von uns verwendet Programm TEXTPACK erlaubt dabei verschiedene Definitionen von Wör-
tern/Phrasen: Einzelwörter (ohne Kennzeichnung), Wortanfänge (gekennzeichnet durch ein „-“) 
und Phrasen (gekennzeichnet durch „+“). Tabelle 2 enthält beispielhaft zur Kategorie „Grundrech-
te“ einen Auszug aus dem Diktionär. 
Tabelle 2: Auszug aus dem Diktionär (Kategorie 3410) 
Kategorie Typ Eintrag 
3410 + Bürger und Menschenrechte 
3410 + Bürger- und Freiheitsrechte 
3410 + Bürger- und Menschenrechte 
3410 + bürgerliche + soziale Menschenrechte 
3410 - Bürgerrecht 
3410 + freie Meinung äußern 
3410 + freie Wahlen 
3410 - Grundrecht 
3410 + Meinung sagen 
3410  Meinungsfreiheit 
3410  menschengerecht 
3410  Menschenrecht 
3410  Menschenrechte 
3410  Menschenwürde 
3410 + menschenwürdigen Lebensbedingungen  
3410 + persönliche Rechte 
3410  Pressefreiheit 
3410 + Verteidigung der Würde 
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Die Wortlisten zu den einzelnen Kategorien wurden aus den Texten heraus entwickelt. Zunächst 
wurden die Wortlisten anhand der Texte aus der oben beschriebenen ALLBUS-Studie entwickelt. 
In einer zweiten Stufe wurden dann auch die Texte der Kandidaten-Studie zur Ergänzung der 
Listen hinzugezogen. 
Texte enthalten normalerweise eine gewisse Anzahl an Schreibfehlern. Diese können entweder in 
einem ersten Schritt korrigiert werden und der korrigierte Text wird als Basis der Vercodung 
verwendet. Oder falsch geschriebene, aber eindeutig zuzuordnende Wörter werden im Diktionär 
aufgenommen und der unkorrigierte Text wird als Basis der Vercodung verwendet. Da beide 
Texte sehr viele Schreibfehler enthielten, wurde aus Effizienzgründen die zweite Vorgehensweise 
gewählt: falsch geschriebene Wörter wurden in das Diktionär übernommen, d.h. das Diktionär 
enthält verschiedene Schreibweisen einzelner Wörter (z.B. Kommunismus und Komunismus).  
Die Texte aus dem ALLBUS enthielten keine Groß-/Kleinschreibung, die Texte der Kandidaten-
studie eine sehr fehlerhafte. Aus Gründen der Einfachheit wurden alle Texte in Großschreibung 
umgesetzt und die Wörter nur in Großschreibung in das Diktionär entsprechend aufgenommen.  
Die Entwicklung der Wortlisten erfolgte stufenweise zunächst an Hand der Daten des ALLBUS 
2008: 
1. Zunächst wurden Wörter/Phrasen aus den Kategoriendefinitionen in die Wortlisten über-
nommen.  
2. Danach wurde eine Liste der Worthäufigkeiten ausgegeben und geprüft, ob die häufigsten 
Wörter eindeutige Indikatoren für eine der Kategorie waren. In diesem Fall wurden sie 
ebenfalls in die Liste übernommen.  
3. Nach einer ersten Codierung mit diesem Diktionär wurde eine Stichprobe der codierten 
Textstellen überprüft und die Einträge in das Diktionär gegebenenfalls korrigiert oder er-
gänzt. 
4. Nach einer neuerlichen Codierung wurde die Liste der nicht codierten Einheiten überprüft 
und das Schema weiter ergänzt. 
Die Schritte 3 und 4 wurden so lange wiederholt, bis die Zahl der Fehlcodierungen minimal war 
und die Liste der nicht codierbaren Einträge keine codierbaren Texte mehr enthielt. 
Danach wurde dasselbe Verfahren auf die Texte der Kandidatenstudie angewendet und das Kate-
gorienschema ergänzt.  
Die letzte Version des Diktionärs umfasste 3268 Einträge in 255 Kategorien. Bei Interesse und 
Bedarf ist das Diktionär bei GESIS erhältlich5
                                                 
5 Email: cornelia.zuell@gesis.org 
. Da es aber an konkreten Texten entwickelt wurde, 
ist keine vollständige Abdeckung des gesamten (möglichen) Wortschatzes gewährleistet. Bei An-
wendung des Diktionärs auf neue Texte kann daher eine Erweiterung notwendig sein.  
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6 Codierungen, Reliabilität und Validität 
Die Texte der beiden Studien wurden basierend auf dem Diktionär codiert. Pro Antwort konnten 
bis zu 10 verschiedene Angaben codiert werden. Wurden vom Befragten mehrfach Aussagen zum 
selben Aspekt gemacht, wurde der Antwort derselbe Code mehrfach zugewiesen (z.B. wird die 
Aussage „soziale Verantwortung und Hilfe für Arme“ zweimal mit Code 2400 codiert). Codiert 
wurden jeweils die ganzen Antworten. 
In einem nächsten Schritt wurden Plausibilitäten überprüft. Dazu wurden zunächst Codierungen 
geprüft, die man eher der gegengesetzten Beschreibung zuweisen würde (geprüft wurden z.B. 
Codierungen wie Nationalsozialismus oder NPD auf die Antwort nach links). Fehler wurden ge-
gebenenfalls korrigiert. Allerdings gibt es auch eindeutige Aussagen der Befragten wie z.B. „Links 
ist die NPD“, die der Meinung des Befragten entsprachen und daher nicht verändert wurden. 
Die Reliabilität ist bei automatischen Codierungen, die auf einem Diktionär basieren immer zu 
100% gegeben, denn es wird genau den im Kategorienschema vorgegebenen Regeln folgend 
codiert. Allerdings muss die Validität der Codierungen sowohl für den ALLBUS-Datensatz als 
auch für die Kandidaten-Befragung überprüft werden. Dazu wurde aus den ALLBUS-Texten zu 
den Antworten auf die Frage nach der Bedeutung von rechts und auf die Frage nach der Bedeu-
tung von links jeweils eine 10% Stichprobe der Textantworten gezogen (275 bzw. 291 Texte). 
Diese Texte wurden von einer Codiererin per Hand nach dem vorliegenden Kategorienschema 
codiert. Die Validität/Coderübereinstimmung wurde nach dem von Früh (2007) vorgeschlagenen 









dabei sind NCodes1, NCodes2 die Zahl der Codes, die in der automatischen Codierung vergeben 
wurden, bzw. die Zahl der manuell vergebenen Codes. 
Für die ALLBUS-Frage nach „Was verstehen sie unter rechts“ ergibt sich dabei eine 
Coderübereinstimmung von .84. Bei der Frage nach links ergibt sich eine Übereinstimmung von 
.80. Beide Übereinstimmungen sind in Anbetracht des sehr komplexen Schemas sehr zufrieden-
stellend. Die Fehlvercodungen verteilen sich auf beide Seiten (Computer/Codiererin) etwa gleich-
mäßig. 
Entsprechende Coderübereinstimmungen wurden für die Kandidaten-Befragung berechnet. Hier 
wurden für die Antworten nach der Bedeutung von rechts 83 Texte codiert und auf die Frage 
nach links 82 Texte. Hier ergab sich eine Codiererübereinstimmung von .72 bzw. .76. Die etwas 
geringeren Übereinstimmungen lassen sich dadurch erklären, dass die Texte der Kandidaten sind 
sehr viel komplexer sind. Sie entsprechen der besonderen Politiker-eigenen Diktion, was die ein-
deutige Codierung (auch von Hand) erschwert.  
Für die Codierung von ISSP+ 1990 wurden 390 Texte, davon 193 zur Bedeutung von links und 
197 zur Bedeutung von rechts von Hand zusätzlich codiert. Die Coderübereinstimmung war .77 
für die Bedeutung von links und .82 für die Bedeutung von rechts. 
Die Coderübereinstimmung im Sozialwissenschaften-Bus 3/1997 zur Bedeutung von links lag bei 
.79, für rechts bei .81 bei 888 codierten Texten (436 Texte zu links und 452 Texte zu rechts). Im 
Sozialwissenschaften-Bus 2/1998 ergab sich eine Coderübereinstimmung von .81 für links und 
.87 für rechts bei insgesamt  624 Texten (309 zu links und 315 zu rechts). 
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7 Erste Ergebnisse 
Die Codierungen der ALLBUS-Datei ergeben zu den Fragen nach links und rechts die in Tabelle 3 
(links) und Tabelle 4 (rechts) gezeigten Häufigkeiten. 
Tabelle 3: Codierungen der Antworten zur Bedeutung von links 
Kategorien 
Nr. Kategorie 
Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
1100 Kommunismus 267 5,6% 7,7% 
1101 Kein/gegen Kommunismus 1 ,0% ,0% 
1110 Sozialismus 128 2,7% 3,7% 
1111 Kein/gegen Sozialismus 1 ,0% ,0% 
1120 Realer Sozialismus 73 1,5% 2,1% 
1130 Demokratischer Sozialismus 22 ,5% ,6% 
1140 Internationalismus 6 ,1% ,2% 
1150 Linksradikalismus 68 1,4% 2,0% 
1200 Ökologie 26 ,5% ,7% 
1300 Liberalismus 22 ,5% ,6% 
1400 Konservatismus und Tradition 7 ,1% ,2% 
1401 Kein/gegen Konservatismus und Tradition 2 ,0% ,1% 
1421 Kein/gegen Patriotismus 1 ,0% ,0% 
1500 Rechtsradikalismus 8 ,2% ,2% 
1501 Kein/gegen Rechtsradikalismus 12 ,3% ,3% 
1511 Kein/gegen Faschismus 1 ,0% ,0% 
1520 Nationalsozialismus 15 ,3% ,4% 
1521 Kein/gegen Nationalsozialismus 6 ,1% ,2% 
1530 Übersteigerter Nationalismus 4 ,1% ,1% 
1531 Kein/gegen Nationalismus 1 ,0% ,0% 
1540 Rassismus 1 ,0% ,0% 
1541 Kein/gegen Rassismus 3 ,1% ,1% 
1550 Multikulturalismus 29 ,6% ,8% 
1551 Ausländerfeindlichkeit 11 ,2% ,3% 
1561 Kein/gegen Militarismus 6 ,1% ,2% 
1600 Kapitalismus 10 ,2% ,3% 
1601 Kein/gegen Kapitalismus 25 ,5% ,7% 
2100 Freiheit 32 ,7% ,9% 
2101 Reglementierung 22 ,5% ,6% 
2200 Gleichheit 164 3,4% 4,7% 
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Kategorien 
Nr. Kategorie 
Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
2201 Keine/gegen Gleichheit 6 ,1% ,2% 
2210 Gleichmacherei 58 1,2% 1,7% 
2220 Kollektivismus 4 ,1% ,1% 
2231 Keine/gegen Privilegien 3 ,1% ,1% 
2300 Gerechtigkeit 301 6,3% 8,7% 
2301 Keine/gegen Gerechtigkeit 9 ,2% ,3% 
2400 Solidarität 343 7,2% 9,9% 
2401 Keine/gegen Solidarität 2 ,0% ,1% 
2500 Individualismus 8 ,2% ,2% 
2501 Kein/gegen Individualismus 1 ,0% ,0% 
2620 Ordnung 6 ,1% ,2% 
2621 Keine/gegen Ordnung 8 ,2% ,2% 
3100 Freie Marktwirtschaft 2 ,0% ,1% 
3110 Leistungsprinzip 4 ,1% ,1% 
3111 Kein/gegen Leistungsprinzip 13 ,3% ,4% 
3121 Kein/gegen Privateigentum 1 ,0% ,0% 
3130 Soziale Marktwirtschaft 10 ,2% ,3% 
3200 Planwirtschaft 5 ,1% ,1% 
3210 Sozialisierung 8 ,2% ,2% 
3220 Vermögensumverteilung 41 ,9% 1,2% 
3300 Demokratie 64 1,3% 1,8% 
3301 Keine/gegen Demokratie 12 ,3% ,3% 
3310 Basisdemokratie 12 ,3% ,3% 
3320 Mitbestimmung 3 ,1% ,1% 
3400 Rechtsstaat 2 ,0% ,1% 
3410 Grundrechte 30 ,6% ,9% 
3411 Keine/gegen Grundrechte 3 ,1% ,1% 
3500 Sozialstaat 50 1,0% 1,4% 
3600 Diktatur 19 ,4% ,5% 
3610 Autoritär 2 ,0% ,1% 
3611 Kein/gegen autoritären Staat 1 ,0% ,0% 
4100 Progressiv 31 ,7% ,9% 
4110 Revolutionär 4 ,1% ,1% 
4120 Radikal 91 1,9% 2,6% 
4121 Nicht radikal 2 ,0% ,1% 
4130 Anarchisch 27 ,6% ,8% 
4140 Machtorientiert 2 ,0% ,1% 
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Kategorien 
Nr. Kategorie 
Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
4200 Reaktionär 5 ,1% ,1% 
4210 Oppositionell 24 ,5% ,7% 
4220 Kritisch 5 ,1% ,1% 
4300 Protest 51 1,1% 1,5% 
4400 Friedlich 29 ,6% ,8% 
4401 Gewaltsam 16 ,3% ,5% 
4500 Terror 3 ,1% ,1% 
4600 Realistisch 3 ,1% ,1% 
4601 Utopisch 40 ,8% 1,2% 
4700 Moderat 4 ,1% ,1% 
4710 Angepasst 4 ,1% ,1% 
4720 Offen 66 1,4% 1,9% 
4721 Restriktiv und dogmatisch 9 ,2% ,3% 
4800 Human 28 ,6% ,8% 
4900 Christlich 1 ,0% ,0% 
4901 Nicht christlich 2 ,0% ,1% 
4990 Andere Formen, Merkmale und Mittel sozialen Wandels 9 ,2% ,3% 
5100 Arbeiter 43 ,9% 1,2% 
5110 Arbeitnehmer 19 ,4% ,5% 
5120 Unterschicht 14 ,3% ,4% 
5130 Besitzlose und Arme 5 ,1% ,1% 
5200 Bürgertum 2 ,0% ,1% 
5210 Mittelschicht 3 ,1% ,1% 
5300 Oberschicht 1 ,0% ,0% 
5310 Besserverdienende und Besitzende 1 ,0% ,0% 
5340 Unternehmer und Arbeitgeber 1 ,0% ,0% 
5341 Gegen Unternehmer und Arbeitgeber 3 ,1% ,1% 
5400 Das Volk 81 1,7% 2,3% 
5401 Gegen das Volk 1 ,0% ,0% 
5500 Minderheiten 5 ,1% ,1% 
5501 Gegen Minderheiten 1 ,0% ,0% 
5510 Junge 11 ,2% ,3% 
5520 Alte 2 ,0% ,1% 
5530 Gebildete 3 ,1% ,1% 
5600 Skinheads 3 ,1% ,1% 
5610 Punks 37 ,8% 1,1% 
5990 Andere soziale Gruppen 1 ,0% ,0% 
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Kategorien 
Nr. Kategorie 
Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
6100 Der Staat 3 ,1% ,1% 
6101 Gegen den Staat 2 ,0% ,1% 
6111 Gegen die Regierung 3 ,1% ,1% 
6210 KPD, DKP 12 ,3% ,3% 
6220 PDS, die Linke 207 4,3% 6,0% 
6230 Grüne/B90 48 1,0% 1,4% 
6240 SPD 137 2,9% 3,9% 
6250 FDP 8 ,2% ,2% 
6260 CDU 9 ,2% ,3% 
6280 NPD, DVU, Republikaner 10 ,2% ,3% 
6300 Politiker 146 3,1% 4,2% 
6410 „Die Roten“ 28 ,6% ,8% 
6420 „Die Schwarzen“ 1 ,0% ,0% 
6421 Gegen „die Schwarzen“ 1 ,0% ,0% 
6500 Medien allgemein 1 ,0% ,0% 
6550 Gewerkschaft und Arbeitnehmervertretungen 14 ,3% ,4% 
6600 Geheimdienste 3 ,1% ,1% 
6700 Soziale Bewegungen 4 ,1% ,1% 
6800 Sitzordnung im Parlament 9 ,2% ,3% 
6990 Andere politische Akteure 3 ,1% ,1% 
7100 Wohlstand 7 ,1% ,2% 
7130 Preisstabilität 3 ,1% ,1% 
7141 Keine Haushaltssolidität 1 ,0% ,0% 
7151 Hohe Steuern 3 ,1% ,1% 
7200 Soziale Sicherung 7 ,1% ,2% 
7210 Rentensicherung 2 ,0% ,1% 
7300 Arbeitsplatzsicherheit 10 ,2% ,3% 
7310 Arbeitslosigkeit 2 ,0% ,1% 
7320 Ausbildung 13 ,3% ,4% 
7360 Familienpolitik 15 ,3% ,4% 
7400 Umweltschutz 4 ,1% ,1% 
7410 Pro Kernenergie 1 ,0% ,0% 
7420 Energiepolitik und alternative Energien 3 ,1% ,1% 
7500 Recht und Ordnung 5 ,1% ,1% 
7510 Korruption 1 ,0% ,0% 
7511 Keine/gegen Korruption 1 ,0% ,0% 
7700 Globalisierung 3 ,1% ,1% 
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7701 Keine/gegen Globalisierung 1 ,0% ,0% 
7800 Friedenspolitik und Friedensicherung 1 ,0% ,0% 
7990 Andere konkrete Aspekte 15 ,3% ,4% 
8100 Positiv 25 ,5% ,7% 
8110 Negativ 47 1,0% 1,4% 
8120 Neutral/mittelmäßig/durchschnittlich 5 ,1% ,1% 
8211 Unzuverlässig 9 ,2% ,3% 
8310 Kompetent 1 ,0% ,0% 
8311 Inkompetent 5 ,1% ,1% 
8990 Andere affektive Bewertungen 1 ,0% ,0% 
9910 Links-rechts haben keine Bedeutung mehr 6 ,1% ,2% 
9920 Weiß nicht/Kann ich nicht sagen 202 4,2% 5,8% 
9930 Will ich nicht sagen/Keine Angabe 728 15,3% 30,0% 
9940 Nicht zuordenbar 290 6,1% 8,4% 
 Gesamt 4764 100,0% 137,3% 
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Tabelle 4: Codierungen der Antworten zur Bedeutung von rechts 
Kategorien 
Nr. Kategorie 
Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
1100 Kommunismus 4 ,1% ,1% 
1101 Kein/gegen Kommunismus 3 ,1% ,1% 
1110 Sozialismus 4 ,1% ,1% 
1111 Kein/gegen Sozialismus 1 ,0% ,0% 
1120 Realer Sozialismus 3 ,1% ,1% 
1121 Kein/gegen realen Sozialismus 1 ,0% ,0% 
1151 Kein/gegen Linksradikalismus 1 ,0% ,0% 
1200 Ökologie 2 ,0% ,1% 
1300 Liberalismus 7 ,1% ,2% 
1301 Kein/gegen Liberalismus 1 ,0% ,0% 
1310 Neo-Liberalismus 1 ,0% ,0% 
1400 Konservatismus und Tradition 261 5,2% 7,5% 
1410 Monarchismus 2 ,0% ,1% 
1420 Patriotismus 134 2,7% 3,9% 
1500 Rechtsradikalismus 290 5,7% 8,4% 
1501 Kein/gegen Rechtsradikalismus 2 ,0% ,1% 
1510 Faschismus 49 1,0% 1,4% 
1520 Nationalsozialismus 601 11,9% 17,3% 
1521 Kein/gegen Nationalsozialismus 1 ,0% ,0% 
1530 Übersteigerter Nationalismus 82 1,6% 2,4% 
1540 Rassismus 60 1,2% 1,7% 
1541 Kein/gegen Rassismus 1 ,0% ,0% 
1550 Multikulturalismus 8 ,2% ,2% 
1551 Ausländerfeindlichkeit 259 5,1% 7,5% 
1560 Militarismus 16 ,3% ,5% 
1600 Kapitalismus 120 2,4% 3,5% 
1990 Andere Ideologien 1 ,0% ,0% 
2100 Freiheit 14 ,3% ,4% 
2101 Reglementierung 13 ,3% ,4% 
2200 Gleichheit 11 ,2% ,3% 
2201 Keine/gegen Gleichheit 17 ,3% ,5% 
2210 Gleichmacherei 6 ,1% ,2% 
2230 Privilegien 5 ,1% ,1% 
2300 Gerechtigkeit 33 ,7% 1,0% 
2301 Keine/gegen Gerechtigkeit 21 ,4% ,6% 
2400 Solidarität 24 ,5% ,7% 
2401 Keine/gegen Solidarität 13 ,3% ,4% 
2500 Individualismus 14 ,3% ,4% 
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Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
2600 Hierarchie 10 ,2% ,3% 
2610 Autorität 2 ,0% ,1% 
2620 Ordnung 50 1,0% 1,4% 
2621 Keine/gegen Ordnung 4 ,1% ,1% 
3100 Freie Marktwirtschaft 4 ,1% ,1% 
3101 Keine/gegen freie Marktwirtschaft 1 ,0% ,0% 
3110 Leistungsprinzip 11 ,2% ,3% 
3120 Privateigentum 5 ,1% ,1% 
3130 Soziale Marktwirtschaft 2 ,0% ,1% 
3220 Vermögensumverteilung 3 ,1% ,1% 
3300 Demokratie 42 ,8% 1,2% 
3301 Keine/gegen Demokratie 38 ,8% 1,1% 
3310 Basisdemokratie 1 ,0% ,0% 
3400 Rechtsstaat 29 ,6% ,8% 
3401 Kein/gegen Rechtsstaat 7 ,1% ,2% 
3410 Grundrechte 18 ,4% ,5% 
3411 Keine/gegen Grundrechte 20 ,4% ,6% 
3500 Sozialstaat 1 ,0% ,0% 
3501 Kein/gegen Sozialstaat 2 ,0% ,1% 
3600 Diktatur 69 1,4% 2,0% 
3610 Autoritär 7 ,1% ,2% 
3620 Polizeistaat 8 ,2% ,2% 
4100 Progressiv 7 ,1% ,2% 
4110 Revolutionär 1 ,0% ,0% 
4120 Radikal 215 4,3% 6,2% 
4121 Nicht radikal 3 ,1% ,1% 
4130 Anarchisch 2 ,0% ,1% 
4140 Machtorientiert 7 ,1% ,2% 
4200 Reaktionär 42 ,8% 1,2% 
4220 Kritisch 1 ,0% ,0% 
4300 Protest 63 1,2% 1,8% 
4400 Friedlich 5 ,1% ,1% 
4401 Gewaltsam 136 2,7% 3,9% 
4500 Terror 10 ,2% ,3% 
4600 Realistisch 4 ,1% ,1% 
4601 Utopisch 2 ,0% ,1% 
4700 Moderat 3 ,1% ,1% 
4710 Angepasst 5 ,1% ,1% 
4720 Offen 12 ,2% ,3% 
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Kategorien 
Nr. Kategorie 
Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
4721 Restriktiv und dogmatisch 96 1,9% 2,8% 
4800 Human 7 ,1% ,2% 
4801 Inhuman 16 ,3% ,5% 
4900 Christlich 19 ,4% ,5% 
4901 Nicht christlich 1 ,0% ,0% 
4990 Andere Formen, Merkmale und Mittel  sozialen Wandels 14 ,3% ,4% 
5101 Gegen Arbeiter 2 ,0% ,1% 
5110 Arbeitnehmer 1 ,0% ,0% 
5130 Besitzlose und Arme 2 ,0% ,1% 
5200 Bürgertum 7 ,1% ,2% 
5210 Mittelschicht 1 ,0% ,0% 
5300 Oberschicht 6 ,1% ,2% 
5310 Besserverdienende und Besitzende 15 ,3% ,4% 
5340 Unternehmer und Arbeitgeber 16 ,3% ,5% 
5400 Das Volk 18 ,4% ,5% 
5401 Gegen das Volk 5 ,1% ,1% 
5500 Minderheiten 4 ,1% ,1% 
5501 Gegen Minderheiten 4 ,1% ,1% 
5510 Junge 14 ,3% ,4% 
5520 Alte 1 ,0% ,0% 
5550 Bauern 1 ,0% ,0% 
5600 Skinheads 49 1,0% 1,4% 
5610 Punks 2 ,0% ,1% 
5990 Andere soziale Gruppen 4 ,1% ,1% 
6100 Der Staat 2 ,0% ,1% 
6101 Gegen den Staat 5 ,1% ,1% 
6110 Gegenwärtige Regierung 7 ,1% ,2% 
6220 PDS, die Linke 4 ,1% ,1% 
6230 Grüne/B90 3 ,1% ,1% 
6240 SPD 14 ,3% ,4% 
6250 FDP 13 ,3% ,4% 
6260 CDU 112 2,2% 3,2% 
6270 CSU 71 1,4% 2,0% 
6280 NPD, DVU, Republikaner 275 5,4% 7,9% 
6290 NSDAP 9 ,2% ,3% 
6300 Politiker 54 1,1% 1,6% 
6410 „Die Roten“ 1 ,0% ,0% 
6420 „Die Schwarzen“ 17 ,3% ,5% 
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Kategorien 
Nr. Kategorie 
Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
6430 „Die Braunen“ 32 ,6% ,9% 
6500 Medien allgemein 1 ,0% ,0% 
6700 Soziale Bewegungen 1 ,0% ,0% 
6800 Sitzordnung im Parlament 10 ,2% ,3% 
6990 Andere politische Akteure 3 ,1% ,1% 
7100 Wohlstand 4 ,1% ,1% 
7130 Preisstabilität 2 ,0% ,1% 
7150 Niedrige Steuern 4 ,1% ,1% 
7200 Soziale Sicherung 2 ,0% ,1% 
7300 Arbeitsplatzsicherheit 2 ,0% ,1% 
7310 Arbeitslosigkeit 4 ,1% ,1% 
7320 Ausbildung 9 ,2% ,3% 
7360 Familienpolitik 3 ,1% ,1% 
7500 Recht und Ordnung 22 ,4% ,6% 
7510 Korruption 4 ,1% ,1% 
7511 Keine/gegen Korruption 1 ,0% ,0% 
7701 Keine/gegen Globalisierung 2 ,0% ,1% 
7710 Europa 1 ,0% ,0% 
7800 Friedenspolitik und Friedensicherung 1 ,0% ,0% 
7990 Andere konkrete Aspekte 3 ,1% ,1% 
8100 Positiv 25 ,5% ,7% 
8110 Negativ 49 1,0% 1,4% 
8120 Neutral/mittelmäßig/durchschnittlich 2 ,0% ,1% 
8211 Unzuverlässig 2 ,0% ,1% 
8310 Kompetent 3 ,1% ,1% 
8311 Inkompetent 1 ,0% ,0% 
8990 Andere affektive Bewertungen 4 ,1% ,1% 
9910 Links-rechts haben keine Bedeutung mehr 2 ,0% ,1% 
9920 Weiß nicht/Kann ich nicht sagen 175 3,5% 5,0% 
9930 Will ich nicht sagen/Keine Angabe 675 13,3% 19,4% 
9940 Nicht zuordenbar 177 3,5% 5,1% 
 Gesamt 5056 100,0% 145,7% 
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